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Выпускная квалификационная работа по теме «Комплексная переработка 
серебро-танталовых конденсаторов» содержит 65 страниц текстового документа, 
17 использованных источников, 7 листов графического материала. 
КОНДЕНСАТОРЫ, Ta – Ag, ПЕРЕРАБОТКА, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТАНТАЛА И 
СЕРЕБРА. 
Объект аудита – серебро-танталовые конденсаторы. 
Цели аудита: 
- разработка рациональной технологии переработки тантала и серебра; 
- извлечение тантала и серебра из Ag – Ta конденсаторов. 
На основании литературных источников и данных практики рассмотрены 
технологические схемы переработки Ag – Ta конденсаторов на предприятии ООО 
«Вариант – М» с получением богатых по Ag продуктов, Ta и Pd. Проведены 
металлургические расчеты по переработке серебро-танталовых конденсаторов, в 
которых установлены расход реагентов, количество и состав получаемых 
продуктов. Достигнуто полное разделение серебра и тантала. Предложена 
аппаратурная схема переработки данного типа сырья. Сделана технико-
экономическая оценка глубокой переработки  серебро-танталовых конденсаторов 
с получением богатого по Ag продукта и Ta, реализуемых на профильные 
предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
